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Resumo da Experiência 
 
Visando uma organização governamental mais ágil e eficiente, o IBAMA reviu seus 
procedimentos sobre planejamento e implementou o Sistema de Planejamento Integrado — 
SISPLAN, visando a integração entre os programas e projetos com as questões orçamentárias. 
O Sistema possibilita a padronização dos formulários de projetos, a adequação das metas à 
questão ambiental, a relação dos custos por metas e também o acompanhamento adequado da 
execução dos projetos. Toda a informação técnica relacionada aos projetos e o seu devido 
acompanhamento se efetua por instrumentos de informática, utilizando a rede nacional de 
informática da instituição. 
 
